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Решение системы (1) при d = e = f = −0.5 будем искать в виде
x = x0 + ²x1 + ²2x2 + . . . , y = y0 + ²y1 + ²2y2 + . . . , z = z0 + ²z1 + ²2z2 + . . . ,
где, с учетом полученных ранее результатов, s = −4, α = β = γ, x0 = αt4, y0 = αt4,
z0 = αt4. Подставляя данные решения в систему (1) при d = e = f = −0.5, для компонент
x1, y1, z1 находим
12αt2(2x1 + y1 + z1) + 4αt4x¨1 = (4αt3 + V )(x˙1 + y˙1 + z˙1) + (12αt3 − V )x˙1,
12αt2(x1 + 2y1 + z1) + 4αt4y¨1 = (4αt3 + V )(x˙1 + y˙1 + z˙1) + (12αt3 − V )y˙1,
12αt2(x1 + y1 + 2z1) + 4αt4z¨1 = (4αt3 + V )(x˙1 + y˙1 + z˙1) + (12αt3 − V )z˙1.












Согласно [4] точка t = 0 не является регулярной для функции u, значит, t = 0 является
существенно особой точкой, т. е. функция u не является мероморфной. Следовательно, хотя
бы одна из функций x1, y1, z1 не является мероморфной, откуда делаем вывод, что не все
решения системы (1) в случае d = e = f = −0.5 являются мероморфными функциями.
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J¯(α−1)/2(λ(xδ − tδ))tωϕ(t) dt = f(x), x > 0, (1)
содержащее нормированную функцию Бесселя J¯(z) [1, формула (37.8)] в ядре; σ, ω ∈ R,
δ > 0, λ > 0. Работа посвящена исследованию интегрального преобразования в левой части
(1) и решению уравнения (1) в весовом пространстве Lν,r измеримых по Лебегу, вообще







(1 6 r <∞, ν ∈ R). (2)
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Mξ, Na — элементарные операторы [2, 3], определяемые для функции f почти всюду в R+
следующим образом:
(Mξf)(x) = xξf(x) (ξ ∈ C), (Naf)(x) = f(xa) (a ∈ R, a 6= 0).
Устанавливаются условия ограниченности оператора Ac,λσ,ω,δ, стоящего в левой части (1),
и справедливость представления (3) в весовом пространстве (2).





Доказаваются необходимые и достаточные условия разрешимости уравнения (1) в про-
странстве (2) и справедливость представления (4).
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В работе [1], посвященной исследованию модели случайно-матричного типа с ядром











N(N + α) + u)p, u′ = q2, (1)
sp′ = −(
√








p, w′ = p2 (2)
с неизвестными функциями q, u, p, w независимой переменной s и параметрами α,N.
Используя метод резонансов (формальный тест Пенлеве) [2, 3] доказана
